Motor Vehicle Crash Fatalities for Week Ending, February 12, 2010 by unknown
Motor Vehicle Crash Fatalities for Week Ending:
YTD Fatalities:
2/12/2010
33
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
01/19/2010 07:13
Accident Type/cause: SUV/ST-TRK FTY
Location: X32(303 AVE) & J48(180TH ST)
County: LEE
Notes: ST-TRK FTY @ STOP SIGN & STRUCK SUV
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 554520
24 BERNARD BOYLE 47 UNKM
BERNARD BOYLE 47 01 SUV
TODD PARDALL 45 02 ST-TRK
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
02/04/2010 12:38
Accident Type/cause: VAN/INJ IN VEH LOST CTRL
Location: 2200 BLK US HWY 52/CENTRAL AVE, DUBUQUE
County: DUBUQUE
Notes: DR INATTEN.SUDDEN SWERVE & BRAKE, PASS STRUCK HEAD
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
26 DELBERT ERNZEN 74 NOM
ROGER PFEILER 61 01 VAN
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
02/06/2010 00:30
Accident Type/cause: PU/OT LOST CTRL
Location: 130TH ST NEAR ANAMOSA
County: JONES
Notes: LOST CTRL, IN DITCH OV-TURNING
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
20 NATHAN CONLEY 22 NOM
NATHAN CONLEY 22 01 PU
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
02/06/2010 01:37
Accident Type/cause: CAR/CAR CROSS CTR-LN
Location: .75 MI N OF COLUMBUS JCT ON IA HWY 70
County: LOUISA
Notes: CAR #1 CROSSED CTR-LN, HEADON WITH CAR #2
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
21 FRANCISCO CHARIZ-ORVITZ 25 UNKM
21 EZRA BARNETT 29 UNKM
21 SHARON VANDEL 42 UNKF
21 LUCK HECK 20 UNKM
FRANCISCO CHARIZ-ORVITZ 25 01 CAR
EZRA BARNETT 29 02 CAR
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
02/06/2010 03:41
Accident Type/cause: CAR/FO LOST CTRL
Location: 2 MI E OF LAURENS & .2 MI E OF 150TH AVE ON IA HWY 10
County: POCAHONTAS
Notes: LOST CTRL.,IN DITCH AND STRUCK TREE
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
22 CHAD GLUBRANSON 20 YESM
CHAD GLUBRANSON 20 01 CAR
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Case/Name/Sex/Age/Restraint:
02/07/2010 06:08
Accident Type/cause: VAN/CAR CROSS CTR-LN
Location: 3 MI W OF MERIDEN ON US-3
County: CHEROKEE
Notes:
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 554374
23 RAYMOND FULLER 78 YESM
DONNA FULLER 64 01 VAN
MARLENE EBERT 55 02 CAR
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
02/09/2010 06:15
Accident Type/cause: CAR/SEMI CROSS CTR-LN
Location: .5 MI S OF GREATTINGER ON IA HWY 4
County: PALO ALTO
Notes: SEMI LOST CTRL,HIT CAR IN DRIVER SIDE IN CAR'S LANE
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
27 BRIAN HOOVER 32 YESM
BRIAN HOOVER 32 01 CAR
SCOTT SPILLERS 45 02 SEMI
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
02/09/2010 19:10
Accident Type/cause: PU/OT LOST CTRL
Location: US HWY 65 NEAR NE 46TH ST
County: POLK
Notes: ICE, LOST CTRL, OFF RDWAY, ROLLED
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
25 MELISSA WATTERS 44 YESF
MELISSA WATTERS 44 01 PU
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
02/11/2010 16:30
Accident Type/cause: PU/VAN/SEMI CROSS CTR-LN
Location: I-80 WB @ MM 267
County: CEDAR
Notes: PU CROSSED MEDIAN STRIKING VAN THEN SEMI
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
28 KEVIN SHEPPEARD 35 YESM
KEVIN SHEPPEARD 35 01 PU
TERRY PEDRIN 49 02 VAN
ANDREZE KEDZIERSKI 39 03 SEMI
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